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Straipsnyje diskutuojama, kaip socialinio konstravimo procese per lyčių socializaciją, habituaciją ir 
nematomojo, paslėptojo ugdymo programą sukuriamos horizontalios profesinių sričių segregaci­
jos prielaidos: moterys dominuoja pagal skaičių švietimo sistemoje, socialinio darbo, slaugos, pas­
laugų srityje; vyrai – pramonės, technologijų, vadovavimo srityse. Aptariamas socialinių darbuo­
tojų vyrų, dirbančių tradiciškai moteriška laikomoje socialinio darbo srityje, edukacinės patirties 
ir profesinio identiteto formavimosi atvejis. Biografinio tyrimo metodu atskleidžiama asmeninių 
naratyvų ir socialinių struktūrų kuriamų dominuojančių diskursų sąveika.
Pagrindiniai žodžiai: darbo pasidalijimas pagal lytį, vertikali ir horizontali darbo rinkos segre­
gacija, habitus, lyčių socializacija, habituacija, biografinis metodas, hegemoninis vyriškumas. 
Įvadas
Istoriškai susiklostęs darbo pasidalijimas 
pagal lytį šiuolaikinėje ekonomikoje jau 
kurį laiką yra įgavęs griežtas formas, kurį 
rodo horizontali ir vertikali rinkos segre-
gacija. Susiformavo aiškios vyriškosios 
ir moteriškosios profesijos, ryškėja sekto-
riai, kuriuose skaičiumi dominuoja vienos 
srities atstovai. Vyrai dirba technologijų, 
valdymo srityje, moterys dominuoja slau-
gos, švietimo, socialinio darbo srityse. 
Feministiniai autoriai pabrėžia tradicinėje 
visuomenėje vykstantį istoriškai susiklos-
čiusį veiklos sričių padalijimą tarp vyrų 
ir moterų, skiriant vyrams viešąją erdvę, 
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moterims – privačiąją (Elshtain, 2002). 
Namų ruoša, vaikų priežiūra ir auklėjimas, 
ligonių ir pagyvenusių šeimos narių prie-
žiūra bei slauga nuo seno, tradiciškai buvo 
laikomi moterų veiklos sritimi privačioje 
erdvėje, namuose ir šeimoje. XX amžiuje 
įvykus auklėjimo ir globos veiklos insti-
tucionalizavimui bei moterims įžengus į 
darbo rinką ir viešąją veiklos sritį, susi-
formuoja lytiškai apibrėžtos (moteriško-
sios) profesinės sritys – ugdymas, slauga, 
socialinis darbas, kt. Socialinis darbas ir 
sveikatos priežiūra lieka pagrindine mote-
rų ekonominės veiklos sritimi Lietuvoje: 
2010 metais 77 800 moterų ir tik 13 000 
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vyrų dirbo šioje srityje (Darbo jėga, užim-
tumas ir nedarbas 2010, 2011).
Darbo rinkai būdinga vertikali segre-
gacija: moterų ir vyrų nevienodas pasis-
kirstymas hierarchinėje organizacijos val-
dymo struktūroje – valdymo piramidės vir-
šūnėje dominuoja vyrai, o moterų didesnė 
dalis susitelkia apatinėje piramidės dalyje. 
Moterys lipdamos karjeros laiptais susi-
duria su „stiklinėmis lubomis“. J. McLean 
(2003) teigimu, socialinės globos darbuo-
tojos daugiausiai yra moterys, o vyrai į šią 
sritį yra įtraukiami kaip vadovai, atliekan-
tys kontrolės funkciją. Mokyklose, tai ga-
lima pritaikyti ir kitoms ugdymo sritims, 
„vyrai vadovauja, moterys moko“ (Blac-
kmore, 1997). Tačiau naujoji postmoder-
nioji ekonomika, didėjanti globalizacija ir 
informacinių technologijų skverbimasis, 
valdymo demokratizavimas, naujų darbo 
rinkų ir valdymo bruožų atsiradimas teikia 
vilčių, kad minėta segregacija gali prarasti 
savo ,,svertą“ rinkoje. Vyksta viešųjų pas-
laugų komercializavimas, didėja konku-
rencingumas ir efektyvumas, orientacija 
į rinką. Valdymo srityje atsiranda savita 
dereguliacija, lankstumas, vertinama pro-
fesinė autonomija, komandinis darbas. 
Silpsta tradicinio valdymo – hierarchinio, 
biurokratinio, kontroliuojančio, centrali-
zuoto idealas. Švietimo srityje restruktū-
ravimas (t. y. darbo procesų restruktūra-
vimas išnykstant valstybės ir rinkos, dar-
bo ir šeimos, viešosios ir privačios sričių 
riboms) keičia tradicinius administracijos 
ir mokytojų / dėstytojų, viešojo adminis-
travimo institucijų (pvz., švietimo minis-
terijų ir švietimo skyrių, kt.) ir švietimo 
institucijų (mokyklų, universitetų), dės-
tytojų ir studentų, mokytojų / dėstytojų, 
administracijos, tėvų ir darbdavių galios 
santykius. 
Kaip rašo darbo pasidalijimą pagal lytį 
analizuojantys sociologai (Perrons, 2002; 
Beach, 2010), be restruktūravimo, žinio-
mis grįstos veiklos ir elektroniniu būdu 
teikiamų paslaugos veiklos atsiradimo, 
lanksčių darbo santykių ir darbo laiko nau-
joje postmodernioje ekonomikoje vyks-
ta darbo ir ekonomikos feminizavimas ir 
darbo bei šeimos detradicionalizavimas. 
Silpnėja tradicinės institucijos (iš jų tradi-
cinė šeima) bei stiprėja individualizacija, 
kai individui atsiranda daugiau galimybių 
pačiam pasirinkti ir priimti sprendimus, 
išsilaisvinti iš tradicijų, daugiau galimybių 
pačiam kurti savo gyvenimą. Tačiau naujo-
ji ekonomika išryškina socialinę poliariza-
ciją, kuri nubrėžia skirtumus tarp skirtingų 
regionų, šalių, klasių, lyčių, kt. Demateria-
lizuotų, virtualių produktų, kurie gali būti 
lengvai kopijuojami ir platinami globaliai, 
kūrimas žiniomis grįstoje ekonomikoje 
sunkiai įsivaizduojamas socialiniame dar-
be, kur dirba moterys, daugelis darbuotojų 
turi žemą kvalifikaciją ir dominuoja fizinis 
slaugos darbas (o ne materialių, virtualių 
produktų ir paslaugų gamyba). Kaip teikia 
J. Blackmore (1997), gilėja lytiškai api-
brėžta skirtis tarp feminizuotų profesijų 
(socialinis darbas ir slauga) ir technologiš-
kai pažangių ekonomikos sektorių (pvz., 
naujų technologijų, naujųjų medijų sritys), 
kur vyrai sudaro daugumą. Taigi, ekonomi-
kos ir valdymo restruktūravimo teikiamas 
optimizmas nepagerino moterų situacijos, 
palyginti su senąja ekonomika. 
Anot feministinių ugdymo kritikų, švie-
timo srityje vis dar vyksta lyčių nelygybės, 
patriarchalizmo sistemos ir tradicinių vaid-
menų reprodukcija. Į tradicinį lyčių ugdy-
mą besiorientuojanti švietimo sistema vis 
dar sudaro prielaidas horizontaliai ir verti-
kaliai darbo rinkos segregacijai pagal lytį. 
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Atitinkamai į visuomenės transformaciją 
ir pokytį orientuotas ugdymas turi ugdyti 
naujus gebėjimus, vertybes ir nuostatas. 
Visi ugdymo sistemos elementai – dalyviai 
(mokytojai, mokiniai, tėvai, kt.), ugdymo 
turinys, aplinka, metodai gali prisidėti 
prie naujų nehierarchinių lyčių santykių 
kūrimo. Tačiau analizuojant ugdymo, so-
cializacijos ir darbo rinkos sąsają, tenka 
pripažinti šio intelektualinio projekto su-
dėtingumą. Kritikuojant reprodukcinę ug-
dymo ir socializacijos procesų funkciją vis 
dar neaišku, kaip socialinės struktūros per 
ugdymą ir kitus procesus formuoja indivi-
do lyties ir profesinę tapatybę, kas nutinka, 
kai laužomos tradicinio darbo pasidalijimo 
pagal lytį normos ir formuojasi netradici-
niai profesiniai lyčių identitetai.  
Šiame darbe tyrimo objektu pasirinktas 
vyrų ir moterų profesinio identiteto forma-
vimasis, habituacija ir ugdymasis tradici-
nio darbo pasidalijimo pagal lytį požiūriu.  
Šio straipsnio tikslas – aptarti sociali-
zacijos ir ugdymo procesų formuojant tra-
dicinius lyčių vaidmenis, ir darbo rinkos 
segregacijos pagal lytį ryšį. 
Siekiant šio tikslo keliami šie uždavi-
niai: 
1)  aptariami horizontalios ir vertikalios 
segregacijos pagal lytį bruožai sociali-
nio darbo, švietimo, slaugos sektoriuo-
se naujosios restruktūruojamos ekono-
mikos sąlygomis; 
2) atskleidžiamas socializacijos, habitu-
acijos, paslėptojo ugdymo vaidmuo 
ugdant ir formuojant tradicinius lyčių 
profesinius identitetus ir habitus bei 
sukuriant darbo pasidalijimą ir segre 
 remiantis empiriniu tyrimu atskleis-
ti netradicines profesijas pasirinkusių 
asmenų – socialinių darbuotojų vyrų – 
profesinio identiteto formavimąsi gy-
venimo įvykių ir edukacinės trajektori-
jos biografinėje perspektyvoje. 
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros 
analizė, biografinio naratyvo interpreta-
tyvioji fenomenologinė analizė. tyrimo 
metu buvo atlikti septyni interviu su sociali-
niais darbuotojais vyrais nuo 26 iki 59 metų 
amžiaus. Biografinio interviu metu tyrimo 
dalyvių buvo paprašyta: papasakokite nuo 
pradžių, kaip ir kas nutiko Jūsų gyvenime, 
kad tapote socialiniu darbuotoju. Vyrų pa-
pasakotos gyvenimo istorijos atskleidė jų 
patirtį, todėl tyrimo duomenų analizei buvo 
pasirinkta Willig (2003; cituojama Bitinas 
ir kt., 2008) sukurta interpretatyviosios fe-
nomenologijos analizės, susidedančios iš 
keturių stadijų, koncepcija.
Metodologija. Socialinių darbuotojų 
vyrų profesinio identiteto formavimosi pro-
cesai buvo atskleisti pasitelkiant kokybinį 
tyrimą. Tyrime remiamasi interpretuoja-
mąja-konstruktyvistine ontologija, pagal 
kurią, socialinius reiškinius ir jų prasmes 
kuria socialiniai veikėjai per kalbą, o vie-
nos objektyvios tiesios pasaulyje nėra. Re-
miantis subjektyvistine-interpretuojamąja 
epistemologija, socialinė realybė yra su-
bjektyvi, o pasaulis matomas iš kiekvienos 
individo perspektyvos. Todėl tyrimo duo-
menims surinkti, pasirinktas biografinis in-
terviu, leidęs pamatyti profesinio tapatumo 
procesą per praeities atkūrimą. 
Lyčių socializacija,  
nematomojo ugdymo programa  
ir habituacija profesinio lyties 
konstravimo kontekste
Pirmiau aprašyta naujas formas įgaunanti 
horizontali ir vertikali segregacija naujo-
joje ekonomikoje turi daugybę priežasčių. 
Be ekonominių struktūrų, svarbu vaidme-
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nį vaidina tradicinė samprata apie mo-
terims ir vyrams tinkamus dirbti darbus, 
apie tradicines moterų ir vyrų profesijas 
ir stereotipai. Tyrimų nustatyta, kad pro-
fesijai pasirinkti turi įtakos lyčių vaidme-
nų stereo tipai. Tradicinis supratimas apie 
materialinę ir finansinę vyrų atsakomybę 
šeimai susijęs su samprata apie vyrų ir mo-
terų normatyvinę profesinę veiklą, o visa 
tai sukuria prielaidas vyrams rinktis labiau 
mokamus vyriškus darbus, o moterims 
labiau orientuotis į globą ir pasiaukojimą 
šeimai ir atitinkamai rinktis mažiau moka-
mus moteriškus darbus. 
Lyčių socializacija ir lyčių ugdymas 
prisideda formuojant darbo pasidalijimą 
pagal lytį. Šeima ir švietimo sistema yra 
socializacijos institucijos, atvirai ar slaptai 
ugdančios normatyvinius lyties bruožus. 
Lyčių identiteto, skirtingų vyrų ir mote-
rų bruožų formavimasis šeimoje tampa 
psichologų ir sociologų analizės objektu. 
Berniukai yra drąsinami nerodyti savo 
emocijų (,,dideli berniukai neverkia“), 
ugdyti praktinius gebėjimus ir kovoti už 
save. Mergaitės skatinamos reikšti savo 
emocijas, yra įtraukiamos į namų ruošos 
darbus ir iš jų tikimasi daugiau pasyvumo. 
taip ir susiformuoja skirtingi – instrumen-
tinis ir ekspresyvus abiejų lyčių vaidme-
nys. Moterų vaidmuo yra siejamas su ry-
šių užmezgimu ir palaikymu, rūpinimųsi 
kitais, bendradarbiavimu, dėmesiu kitų 
poreikiams, priklausomumu ir emociniu 
jautrumu. Vyrai orientuojasi į tikslą ir lai-
mėjimus, siekį dominuoti, būti drąsiems, 
nepriklausomiems, turintiems loginį ir 
racionalų mąstymą. Skirtinga mergaičių 
ir berniukų socializacija suformuoja vy- 
rų ir moterų pasiskirstymą vaidmeni-
mis viešojoje ir privačioje srityje. Nancy 
Chodorow savo kūrinyje „The Reproduc-
tion of Mothering: Psychoanalysis and the 
Sociology of Gender“ (1977, 1984) patei-
kia išsamų aprašymą, kaip tradicinė šei-
ma su motiniška globa ir motinyste (angl. 
mothering) gamina lyčių skirtumus, lemia 
skirtingų berniukų ir mergaičių asmenybės 
tipų formavimąsi. Tokiose šeimose užau-
gusios mergaitės, moterys kur kas labiau 
negu vyrai identifikuoja save su šeima. 
Kaip teigia Chodorow (1984), berniukai 
yra kur kas dažniau sąmoningai mokomi 
būti vyru negu mergaitės būti moterimi. 
Vyriška identifikacija yra daugiausiai ly-
ties vaidmens identifikacija, o moteriška 
identifikacija yra daugiausiai motiniška: 
vyrai yra labiau linkę identifikuotis su kul-
tūriniais vyriško vaidmens stereotipais, o 
moterys – ypač su savo mamų vaidmeniu. 
To rezultatas – vyriškumo identifikacijos 
procesai pažymi skirtingumą nuo kitų, 
emocinių santykių neigimą ir kategoriškus 
universalius vyriškumo vaidmens kompo-
nentus (Chodorow, 1984). 
Stereotipis profesijų pasirinkimas, 
prisidedantis prie darbo rinkos segrega-
cijos pagal lytį, be kitų veiksnių įtakos, 
yra socializacijos ir ugdymo rezultatas. 
Analizuodami tradicinių lyčių vaidmenų 
formavimąsi, feministiniai kritikai ne-
mažai dėmesio skiria paslėpto ugdymo / 
nematomojo kurikulumo (hidden curricu-
lum) procesams. edukologai analizuoja, 
kaip ugdymo turinys (ugdymo programa, 
vadovėliai), mokytojų nuostatos, turimi 
stereotipai, mokytojų ir mokinių sąveika 
sudaro sąmoningai nesuvoktą ugdymo tu-
rinį ir prisideda prie stereotipinimo. Lietu-
voje atliktos kelios studijos atskleidžiant 
ir kritikuojant tradicinių lyčių vaidmenų 
reprodukciją bendrojo lavinimo sistemoje 
(Lyčių skirtumai švietimo sistemoje, 2000; 
Lytiškumas ir švietimas: pažiūrų, stereoti-
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pų ir ugdymo turinio tyrimai, 2001). Taip 
pat Lietuvoje vykdomi lyčių segregacijos 
tyrimai atskleidžiant netradicinių specia-
lybių pasirinkimą aukštojo mokslo srityje 
(Šidlauskienė, 2011).   
Kalbant apie darbo pasidalijimą pagal 
lytį ir darbo rinkos segregaciją, be socia-
lizacijos ir paslėptojo ugdymo procesų, at-
kreiptinas dėmesys į habituacijos procesą, 
kuris siejamas su Pierro Bourdieu habitus 
samprata. ugdymo sociologai, tiriantys 
lyčių nelygybę, nagrinėja lyties identiteto 
formavimąsi, vyriškumo ir moteriškumo 
reprodukciją per habitus (Dumais, 2002; 
Mcleod, 2005). 
Siekdamas įveikti objektyvumo ir sub-
jektyvumo dualizmą, struktūrų ir žmogiš-
kojo veiksmo perskyrą, P. Bourdieu įveda 
habitus sampratą, kas yra socialinis gyve-
nimas, tapęs žmogaus savastimi, inkorpo-
ruotas į žmogų, tai kūniškosios ir mintinės 
dispozicijos, nusiteikimai ir kognityvinės 
schemos, kurios yra individo internalizuo-
tos ir įsisavintos visuomenės praktikos ir 
struktūros. Habitus apibūdinamas kaip per 
socializaciją žmogaus įsisavintas, subjek-
tyvus dispozicijų ir kūniškos praktikos 
rinkinys, orientacijos ir vertybės. Habitus 
Bourdieu darbuose visų pirma apibrėžtas 
klasių reprodukcijos būdas, tačiau pats 
Bourdieu šią sąvoką vėliau pavartoja ly-
čių skirtumams aiškinti (pvz., darbe „Vy-
riškasis dominavimas“ (Bourdieu, 2001). 
Anatominiai ir biologiniai moterų ir vyrų 
skirtumai, skirtingi vaidmenys biologinė-
je reprodukcijoje virsta socialiai sukons-
truotais skirtumais tarp lyčių, skirtingais 
socialiniais vyrų ir moterų likimais. Darbo 
pasidalijimas pagal lytį vyksta tiek eko-
nominiu, tiek simboliniu būdu atskiriant 
vyrų ir moterų pasaulį, paliekant rinką 
vyrams, o namus – moterims. Habitus yra 
įlytintas atsižvelgiant į kiekvienai lyčiai 
prieinamas galimybes tam tikrame socia-
liniame lauke, tam tikroje struktūroje. 
Anot Bourdieu (2001), vyrų ir moterų ha-
bitus formuojami per simbolinį ir praktinį 
konstravimą, auk lėjimą (Bildung) ir socia-
lizaciją formuojant berniukams ir mer-
gaitėms vyriškus ir moteriškus bruožus, 
dispozicijas, elgesio nuostatas, lūkesčius, 
kt. Berniukai ir mergaitės, vyrai ir mote-
rys per habituacijos procesą – remdamiesi 
šeimos ir bendruomenės palaikymu / ne-
palaikymu, per edukacinę sistemą įgauna 
lytiškai apibrėžtą habitus, kurį formuoja 
socialinės institucijos. Vėliau tai pasireiš-
kia kaip jų skirtinga praktika ir pasirinki-
mas gyvenime. 
taigi socializacijos ir ugdymo procese 
šeimoje, švietimo sistemoje berniukai ir 
mergaitės įgauna skirtingą habitus. lytis 
kaip habitus tampa įkūnytu simboliniu, 
kultūriniu, ekonominiu, socialiniu kapita-
lu. Skirtingas elgesys, lūkesčiai, ambicijos, 
skirtingų profesijų pasirinkimas – skirtin-
go habitus išraiškos. Anot Bourdieu idėjas 
analizuojančios A. A. Dumais (2002), vyrų 
profesinis ambicingumas atitiktų habitus, o 
moterų ambicingumas – jam prieštarautų, 
nes tradicinis habitus moterims nurodo ne-
siekti karjeros. Priklausantys tam pačiam 
socioekonominiam sluoksniui moterys ir 
vyrai pradeda nuo to paties taško, bet jų 
skirtumas socialiniame lauke juos atveda 
prie skirtingų rezultatų. Habitus atsisklei-
džia skirtingomis vyrų ir moterų darbo ir 
karjeros aspiracijomis ir lūkesčiais, jų dar-
bo ir gyvenimo praktika. Habitus ir habitu-
acijos kaip habitus įgijimo per socializaciją 
ir ugdymą samprata leidžia geriau suprasti 
pirmiau aptartą horizontalios ir vertikalios 
ekonominio lauko segregacijos pagal lytį 
reiškinį. 
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Reikia pabrėžti, kad, pagal Bourdieu, 
habitus formuojamas sąveikaujant su 
socia liniu lauku (struktūra). Habitus api-
brėžia tai, kas įmanoma ir kas neįmano-
ma šioje struktūroje (socialiniame lauke). 
lauku Bourdieu teigia esant socialiai su-
konstruotus veiksmo laukus, kur susidu-
ria agentai, turintys skirtingus išteklius. 
Dėl šios priežasties habitus nėra fiksuotas 
elgesio būdas, tai – individo galimybių, 
pasirinkimų ir improvizacijos kontinuu-
mas, neišeinant iš socialinio lauko rėmų. 
Habitus kyla iš sociokultūrinės ir struktū-
rinės pozicijos, kurioje individas save ran-
da. Individai nesąmoningai internalizuoja 
objektyvias socialines struktūras ir sąly-
gas, ekonominę klasę, kurioje save randa, 
jie atlieka atitinkamas praktikas, kurios 
būtinos jų pozicijai. 
Socialinis laukas, kuris gamina habitus, 
diferencijuotas ne tik pagal klasę, bet ir pa-
gal lytį. Laukas suskirstytas pagal galią ir 
pozicijas ir susijęs su netolygiu simbolinio, 
ekonominio, kultūrinio, socialinio kapitalo 
paskirstymu tarp vyrų ir moterų. Lytis kaip 
ypatinga habitus rūšis – tai orientacijų ir 
dispozicijų repertuaras, kuris atsiranda 
kaip socialinio lauko produktas ir natūra-
lus darbo pasidalijimo padarinys.
taigi habitus ir socialinio lauko, struktū-
rų sąveikos sampratą galima pasitelkti anali-
zuojant lyčių skirtumus ir lyčių hierarchijos 
reprodukciją. Habitus ir socialinių struktūrų 
santykis susijęs su klausimu, ar struktūros 
vien atgaminamos ir reprodukuojamos per 
habitus, ar vis dėlto įmanomos socialinės ir 
ekonominės transformacijos, pokyčiai. Šis 
klausimas ypač svarbus kalbant apie lyčių 
skirtumus, apie galimybę keisti istoriškai 
susiklosčiusius lyčių skirtumus ir vyrų do-
minavimą struktūrose ir per habitus. Kaip 
mano daugelis autorių (pvz., King, 2000; 
McLeod, 2005) ir pripažįsta pats Bourdieu, 
aiškinimas, kad habitus ir praktikos yra ga-
minami struktūrų ir socialinio lauko ir taip 
vyksta socialinių struktūrų reprodukcija, 
yra strūktūralistinis ir deterministinis. Ha-
bitus teorija užkerta kelią socialiniams po-
kyčiams. Kalbėdamas apie habitus kaip nu-
lemiamą ir ribotą spontaniškumą, Bourdieu 
(Бурдье, 2005, p. 160) pabrėžia, jog habitus 
yra istorijos produktas, tai praeitis dabarty-
je, buvusios individualiai ir kolektyviškai 
sukauptos patirties produktas, buvusios tra-
jektorijos pėdsakas, todėl yra inertiškas, sta-
bilus ir pastovus. Habitus pastovumas susi-
jęs su socialinio lauko struktūrų, žaidžiamų 
socialinių žaidimų pastovumu ((Бурдье, 
2005). Todėl reikėtų habitus teoriją vertinti 
atsargiai, nes ji orientuoja labiau į lyčių se-
gregacijos reprodukcinį, o ne transformaci-
nį modelį. Tačiau edukologams ir švietimo 
sociologams habitus samprata yra vertinga, 
siekiant suprasti socialinių lyčių konstravi-
mą ne tik kaip sąmoningą procesą, vyks-
tantį dabartyje. Vyriško dominavimo kaip 
savito habitus, įkūnytos vyriškosios tvarkos 
kaip nesąmoningų suvokimo ir vertinimo 
schemų samprata leidžia feministiniams 
autoriams šalia ugdymo kaip kryptingo 
proceso išskirti ir nagrinėti socializacijos 
kaip habituacijos procesą, kuris yra nesą-
moningas procesas. Šios įžvalgos įsitraukia 
į paslėptos, nematomos ugdymo programos 
(hidden curriculum) koncepciją, kurią, be 
Bourdieu, plėtoja kritinės teorijos autoriai 
(P. W. Jackson, M. W. Apple, H. Gintis ir 
S. Bowles, e. Margolis, H. Giroux). Bour-
dieu pažymi, kad mokykloje habituacija 
vyksta vaikui perimant kultūrines žinias 
ne tik per oficialų diskursą, bet ir per ne-
reikšmingus kasdienio gyvenimo veiksmus, 
kurie turi savyje slaptus pranešimus – apsi-
rengimo, elgesio, kalbėjimo manieros. Prin-
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cipai, išreikšti tokiu būdu, atsiduria anapus 
įsisąmoninto suvokimo ir todėl negali būti 
laisvai apčiuopiami, sąmoningai perteikia-
mi, ir net negali būti atvirai ir tiksliai pasa-
kyti (Bourdieu, 1977). 
Bourdieu idėjos apie habitus kaip apie 
buvusios kolektyvinės ir individualios pa-
tirties produktą, būdą reprodukuoti struk-
tūras ir kolektyvines patirtis, kaip priemo-
nę įsiminti praeitį dabartyje, skatina mus 
analizuoti žmonių habitus, pasirinkimus ir 
sprendimus kolektyvinės ir individualios 
istorijos kontekste. Bourdieu aprašytas 
habitus kaip improvizacija ir galimybių 
rinkimasis iš anksto duoto socialinio lau-
ko, yra pakankamai supaprastinta versija 
to, kas iš tiesų vyksta socializacijos proce-
se. Jeigu individas habitus teorijoje, anot 
Bourdieu, yra „kolektyvinė individualybė“ 
arba „individualusis kolektyvumas“, tai 
šios individo gyvenimo istorijos ir biogra-
fijos tyrimai tampa labai svarbūs nagrinė-
jant habituaciją. 
Siekiant suvokti, kaip vyksta vyriškumo 
ir moteriškumo socialinis konstravimas, 
habituacija, vyriško ir moteriško habitus 
formavimasis ir lyčių segregacija, ypatin-
gą reikšmę įgyja biografinis metodas. Ne-
tradicinio, nuo socialinio lauko „užsaky-
mo“ nukrypstančių habitus formavimasis 
gali atsiskleisti per biografinius naratyvus 
individų, kurie turi netipinį gyvenimo ke-
lią. Biografija kaip pasakojimas ir tekstas 
atskleidžia kultūriškai savitus moterišku-
mo ir vyriškumo diskursyvius identitetus, 
parodo, kokios gali būti sąlygos, vedan-
čios į transformaciją, skatinančios kitokių 
socialinių ir ekonominių sąlygų atsiradi-
mą. Anot žinomiausio vyriškumo tyrėjo 
r. W. Connell (2005), naudojant biogra-
finį metodą vyrų subjektyvumo tyrimai 
atskleidžia, viena vertus, dominuojančio 
ir hegemoninio vyriškumo konstravimą 
mūsų visuomenėje, kita vertus, – įvairių 
savitų vyriškumo tipų formavimąsi kon-
krečių žmonių gyvenimo trajektorijoje. 
Kartu, anot r. W. Connel ir Messersch-
midt (2005), gyvenimo istorijų tyrimai lei-
džia atskleisti vyriškumo dinamiką, vidinį 
sudėtingumą ir prieštaringumus, įtampą ir 
daugialypiškumą. 
Biografinis naratyvas, viena vertus, iš-
reiškia asmeninį Aš, gyvenamąją patirtį, 
kasdienės individo patirties konstravimą, 
kita vertus, subjektyvumas atskleidžiamas 
platesnių socioekonominių struktūrų kon-
tekste. Gyvenimo istorijos, naratyvai, auto-
biografijos turi ne tik subjektyvumo reikš-
mes, tačiau leidžia įžvelgti ir objektyvias 
socialines struktūras. Tai atitinka Bourdieu 
minėtą habitus ir socialinių ir ekonominių 
struktūrų sąveiką. Atkurdami savo praeitį 
tyrimo dalyviai dažniausiai atskleidžia ir 
kolektyvines patirtis, susijusias su kultūra, 
ekonominėmis struktūromis, lytimi, visuo-
menės nuostatomis. Anot Bourdieu, indivi-
do habitus gali improvizuoti, rinktis, priimti 
sprendimus socialinio lauko rėmuose, lai-
kantis žaidimo taisyklų. Biografinis naraty-
vas atspindi dialogą tarp savęs ir visuome-
nės, tarp tikrojo aš ir idealiojo, visuomenės 
struktūrų apibrėžto Aš, buvimo tam tikros 
lyties atstovu, tikru vyru ar tikra moterimi. 
Kiekviena kultūra ir visuomenė turi nusta-
čiusi tam tikrus lyties, profesijos, išsilavini-
mo ir kt. standartus, į kuriuos bando ,,įtilpti“ 
netradiciniai žmonės (pvz.: vyrai, dirbantys 
socialinės globos srityje). Biografija ir yra 
tas metodas, leidžiantis suprasti, kaip tam-
pama tuo, kas čia ir dabar esu aš. 
Trečiosios bangos feminizmo ir šiuolai-
kinių vyriškumo studijų atstovų manymu, 
būtų neteisinga socialinį pasaulį (socialinį 
lauką) skirstyti į vyrų ir moterų pasaulį ir 
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socialinius identitetus (bei habitus) skai-
dyti į vyriškąjį ir moteriškąjį. Remiantis 
vis labiau įsitvirtinančia skirtingų analizės 
pjūvių sankirtos (intersections) idėja, indi-
vido padėtis šiuolaikinėje visuomenėje yra 
labai individuali ir savita, atsižvelgiant į 
specifines klasės, lyties, rasės, amžiaus ir 
kt. pozicijų ir identitetų sankirtas ir labai 
sudėtingas konfigūracijas. Taip pat vyriška 
hegemonija yra klasės, rasės ir seksualumo 
apibrėžta valdžios artikuliacija konkrečia-
me socialiniame istoriniame konteks-
te. Anot r.W. Connel ir Messerschmidt 
(2005), per hegemoninį vyriškumo tipą 
veikia hierarchija, kurioje, viena vertus, 
vyrai dominuoja moterų atžvilgiu, kita 
vertus, įtvirtinami hierarchiniai santykiai 
tarp vyrų, kai nuo hegemoninio vyriškumo 
nukrypstantys vyriškumo tipai yra margi-
nalizuojami. Vyriškumo studijų autoriai 
pabrėžia, jog šalia hegemoninio vyrišku-
mo kaip idealiojo tipo randama įvairių vy-
riškumo tipų. R.W. Connel ir Messersch-
midt (2005) išskiria konkrečius vyriškumo 
tipus (hegemoninis vyriškumas, su hege-
moniniu bendrininkaujantysis / priside-
dantysis (complicit masculinity), pavaldie-
ji subordinuoti vyriškumai (homoseksua-
lusis, moterų turimas vyriškumas (female 
masculinty), neįgaliųjų vyriškumas, kt.). 
Dėl smarkiai besikeičiančios visuomenės 
tenka pripažinti vyriškumo tipų neapibrėž-
tumą, kaitumą ir dinamiką. Gilinimasis į 
socialinį skirtingų vyriškumų konstravimo 
kontekstą leidžia atskleisti savitą vietinę, 
nacionalinę vyriškumo tipų sklaidą kul-
tūriniuose, socialiniuose, instituciniuose 
kontekstuose, kuriai būdingas dinamišku-
mas ir istorinės kaitos situacija. 
Tiriant vyrų socialinių darbuotojų, dir-
bančių socialinio darbo profesijoje, kurioje 
ryški horizontali darbo rinkos segregacija, 
profesinio identiteto formavimąsi, svarbu 
atskleisti profesinio ir lyties identiteto san-
kirtą profesinėje ir edukacinėje biografijo-
je. Edukacinė biografija – pasakojimas apie 
individo mokymosi istoriją, neišvengia-
mai, kaip teigia šią sąvoką aptariantis Pier-
re Dominice (2007), rodo ne tik mokymosi 
įvairioje aplinkoje ir įvairiais būdais faktus 
ir subjektyvią patirtį, tačiau besimokančio-
jo asmeninio gyvenimo įvykius. Asmeni-
nis individo gyvenimas įtrauktas į sociali-
nes struktūras ir procesus, taigi edukacinė 
biografija, be mokymosi ir gyvenimiškos 
socialinės ir egistencinės besimokančiojo 
patirties, rodo atitinkamo laikmečio socia-
linių procesų savitumus. 
Kokie įvykiai, koks išsilavinimas ir 
veik la, koks elgesys sudaro norminę vy-
rišką biografiją? Norminis nuostatose ir 
stereotipuose įsitvirtinęs hegemoninis vy-
riškumo tipas – idealas suponuoja atitin-
kamą vyro profesinio gyvenimo istoriją ir 
atitinkamą išsilavinimą, vyriškus darbus 
ir profesiją: baigiu mokslus, gaunu tinka-
mą profesiją, dirbu tinkamą vyrišką darbę, 
kylu karjeros laiptais, tampu vadovu, sė-
kmingu lyderiu, gaunančiu didelį atlygini-
mą. Tačiau kas nutinka, jeigu realaus vyro 
biografija ir jo habitus formavimasis laiko 
požiūriu neatitinka šios hegemoninio vy-
riškumo schemos? Kas nutinka, jeigu vy-
ras ir jo habitus nebetelpa į vyriškų darbų 
,,stalčiuką“ ir atsiduria tradiciškai mote-
riška vadinamoje profesijoje? Ši specifinė 
horizontalios lyčių segregacijos įveikimo 
patirtis ir iššūkis hegemoninio vyrišku-
mo idealo piešiamai vyriškos profesinės 
veiklos normai paskatino mus tirti, kaip 
socialiniai darbuotojai vyrai konstruoja ir 
apmąsto savo edukacinį kelią, profesinį 
tapsmą ir profesinę biografiją. Biografinis 
tyrimas, atskleisdamas retrospektyviai re-
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konstruojamus praeities įvykius, individo 
gyvenimo įvykių seką ir trajektoriją, švie-
timo sociologijoje ir edukologijoje leidžia 
suprasti socialinio identiteto tapsmą ir ha-
bitus formavimąsi laiko požiūriu, sociali-
nio mobilumo prigimtį, atskleisti skirtingų 
sistemų (šiuo atveju švietimo ir darbo rin-
kos) ryšį, suprasti, kaip vyksta perėjimas 
nuo ugdymo prie darbo.  
Socialinių darbuotojų vyrų 
edukacinės trajektorijos ir 
profesinio identiteto raidos  
empirinio tyrimo rezultatai
Profesinis identitetas yra apibrėžiamas 
kaip savęs suvokimas, pagrįstas įsitikini-
mais, vertybėmis, asmeniniais motyvais, 
individualiomis savybėmis ir unikaliomis 
patirtimis (Slay and Smith, 2010). O kar-
jeros sėkmė yra asocijuojama su sėkmingu 
profesinio identiteto konstruktu. Ši asocia-
cija yra ypač svarbi dabartinėms karjeroms, 
kurios yra apibūdinamos nubrėžiant profe-
sines ribas, organizacinius, nacionalinius 
ir globalius darbo susitarimus. Iš tikrųjų, 
tiek profesinis identitetas, tiek šiandienos 
karjera yra socialinės įtakos subjektas, 
nepaisant to, jog asmuo pristato profesiją 
ar organizaciją (Slay and Smith, 2010). 
Profesinis identitetas – daugybė įsitikini-
mų, vertybių, kuriomis žmonės naudojasi 
apibrėždami save specialioje įgūdžiais ir 
išsilavinimu paremtoje profesijoje. Tačiau 
kaip yra konstruojamas profesinis identite-
tas ir brėžiama šiandienos karjeros trajek-
torija neprestižinėje profesijoje, o kaip tik 
moteriškoje srityje, kurioje pagrindinius 
vaidmenis atlieka ne moteris, o vyras? 
Siekdamos atsakyti į šį klausimą, atlikome 
kokybinį tyrimą su septyniais vyrais, kurie 
dabar studijuoja ir / ar dirba socialinį darbą 
arba yra baigę socialinių darbuotojų prak-
tikų mokymus. 
Vyriški habitus, kaip teigiama Bourdieu 
teorijoje, yra formuojami praktiniu ir sim-
boliniu konstravimu, auklėjimu ir socia-
lizacija, formuojant berniukams vyriškus 
bruožus, elgesio nuostatas, lūkesčius ir 
vertybes. Habituacijos proceso metu vy-
rai, remdamiesi šeimos, artimiausios ben-
druomenės palaikymu ir / ar nepalaikymu 
bei per edukacinę sistemą įgauna lytiškai 
apibrėžtą habitus, kurį formuoja socialinės 
struktūros. Būtent socialinės struktūros yra 
nubrėžusios normatyvines moteriškas ir 
vyriškas biografijų trajektorijas, kurios yra 
formuojamos jau nuo vaikystės. Vyriškai 
normatyvinei biografijai būdingi techninių, 
inžinerinių, valdymo mokslų išsilavinimas 
ir darbas pagal vyrišką profesiją: statybos, 
informacinės technologijos, mechanika, 
telekomunikacijos. Įgytas techninis išsi-
lavinimas ir darbas panašioje srityje vyrui 
suteikia gerą uždarbį, leidžiantį išlaikyti 
šeimą. Normatyvinės biografijos trajektori-
ja atskleidžia, kaip habitus pasireiškia per 
skirtingą praktiką ir pasirinkimą gyvenime. 
Tyrime dalyvavusių vyrų pasirinkimai at-
skleidžia su normatyvine biografija susiju-
sias neatitiktis. 
Tyrime dalyvavę socialiniai darbuoto-
jai vyrai socialinį darbą ir globos sritį pasi-
rinko kaip vėlesnę profesiją ir / ar specia-
lybę. Tai nebuvo jų išsvajota darbo sritis ir 
profesija, kuriai būtų ruošęsi dar mokyklos 
suole. Visi tyrime dalyvavę vyrai iki patek-
dami į socialinio darbo sritį prieš tai buvo 
pasirinkę kitas profesijas ir save realizavo 
kitoje veikloje (žr. paveikslą).
Tyrime dalyvavusių vyrų edukacinis 
kelias atskleidžia neatitiktį vyriškai nor-
matyvinei biografijai bei ribą, kuri jiems 
leido apsispręsti dėl socialinio darbo sri-
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ties pasirinkimo (žr. paveikslą). Kaip tei-
gia tyrimo dalyvis Marius (45 metų): Ne-
bijojau rizikuoti ir pakeičiau darbo sritį. 
Šio tyrimo dalyvio socialinio darbo sritis 
pasirinkta kaip iššūkis sau, noras pakeisti 
sritį ir prisitaikyti prie laikmečio socialinių 
struktūrų. Tai rodo, kad profesinis identite-
tas gali būti ir yra konstruojamas skirtingai 
kiekvieno individo gyvenime, o vienas iš 
galimų vyriškų habitus (pripažįstant vyriš-
kumo patirčių įvairovę ir daugybiškumą) 
atsiranda ir nenormatyvinės biografijos 
rėmuose. Profesinis identitetas, anot Slay 
ir Smith (2010), kaip savęs vaizdas gali 
būti padalytas į tris dalis. Pirma, profesi-
nis identitetas yra socializacijos proceso 
rezultatas ir retorinis klausimas, kurioje 
vietoje yra suteikiama informacija, asoci-
juojama su profesija. Antra, tyrimai siūlo 
prisitaikyti ir adaptuoti profesinį identite-
tą karjeros perėjimo (transition) periodu. 
Galiausiai, gyvenimas lygiai taip pat kaip 
darbo patirtis daro įtaką profesiniam iden-
titetui išaiškinant asmens prioritetus ir sa-
vęs supratimą (Slay and Smith, 2010).
Socializacija ir jos veiksniai, karjeros 
galimybės ir gyvenimo patirtis daro įta-
ką kiekvieno asmens profesinio identiteto 
konstruktui. Tai, jog tyrime dalyvę vyrai 
įgijo vieną specialybę, dirbo kitą darbą, 
kol galiausiai pasuko į socialinio darbo sri-
tį, leidžia kalbėti apie kolektyvinę patirtį. 
Kiek vienas tyrimo dalyvis per asmeninę 
patirtį, kaip jo gyvenime viskas klostėsi, 
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atskleidė kolektyvinės patirties rėmus, ku-
riuos galima sudėti į bendrą edukacinės ir 
karjeros trajektorijos biografinį kelią. Gy-
venimo įvykių seka: kiekvieno tyrimo da-
lyvio gyvenimas buvo pažymėtas įvykiais, 
pastūmėjusiais ateiti į socialinio darbo sritį 
ir išeiti iš vyriškos normatyvinės biografi-
jos rėmų. Tai nebuvo jų tiesus ir užsibrėžtas 
tikslas; tai buvo veiksnių kompleksas, nu-
lėmęs jų sprendimą. Tie veiksniai gali būti 
įvardyti kaip kriziniai įvykiai, reikšmingų 
kitų įtaka ar tiesiog tam tikros aplinkybės 
ir veiksniai, galintys lygiai taip pat sujung-
ti tiek krizinius atvejus, tiek reikšmingų 
kitų įtaką. Tačiau krizinis įvykis socialinių 
darbuotojų vyrų biografijose buvo vienas 
iš svarbiausių veiksnių, nulėmusių veiklos 
ir edukacinio kelio pokyčius jų gyvenime. 
Krizes kiekvienas tyrimo dalyvis suprato 
unikaliai: 
<...> ir aš, tiesą pasakius, buvau dideliame 
pijokystės laikotarpyje, aš padoriai gerdavau, 
linksmindavausi (alkoholizmas). <...> Ir pra-
sidėjo toks kaunietiškas laikotarpis, tuščias 
sakyčiau: darbo nėra, badauti netekdavo, ap-
linkiniai pajuokaudavo, kad greitai persikelsi 
į šilumines trasas gyventi. <...>Man reikėjo su 
pačiu savimi daug ką išsiaiškinti. Man reikėjo 
išlipti arba išgyventi šeimos krizėje, viso gyve-
nimo krizėje (Jonas, 59)
Bet daugiau tai lėmė asmeninės problemos, 
kodėl aš keičiau darbą. (Karolis, 50 metų).
tačiau po nepriklausomybės, kai visas žemės 
ūkis griuvo, supratau viduje, kad turiu norą 
padėti kitiems, o įgyta specialybė netiko (Ma-
rius, 45 metų) (Laikmečio aplinkybės; noras 
keistis gyvenime).
Ir po dviejų metų savanorystės dienos centre 
tiesiog man pasikeitė mąstymas, kad nereikia 
bioteisės Norėjau dirbti su vaikais, būtent su 
probleminių šeimų vaikais, kad galėčiau jiems 
padėti. <...> Ir bestudijuodamas, kadangi kri-
zė, tiesiog nusprendžiau, kad man vien sava-
norystės nepakanka ir, kad man reikia dirbt 
(t. y. dėl ekonominės krizės, pasirinko sociali-
nio darbuotojo darbą). (Tadas, 26 metų)
Ir teko panirti į tų kvaišalų jūrą, aišku iš pra-
džių tai buvo euforija, vėliau buvo sudeginti 
visi tiltai su artimaisiais, prarasta šeima, pra-
rasti darbai, prarasta sveikata, garbė, santy-
kiai su žmonėmis (priklausomybė nuo psicho-
aktyvių medžiagų). (Tauras, 52 metų)
Per alkoholizmą praradau savo šeimą, mano 
žmona su manimi išsiskyrė, buvo du vaikai.
(Nojus 52 metų)
Priklausomybė nuo alkoholio, nar-
kotinių medžiagų tyrimo dalyviams visų 
pirma reiškė šeimos, santykių, ryšių, veik-
los praradimą. Drauge vyrams tai buvo 
patirtis, leidusi permąstyti savo gyvenimą 
ir atrasti save iš naujo. Tačiau kad jie tai 
padarytų, buvo būtina kitų pagalba. Žmo-
na, tikinčiųjų bendruomenė, generalinis 
direktorius – buvo žmonės, įkvėpę vyrus 
pakeisti savo gyvenimą. Tikėjimas taip 
pat buvo svarbus veiksnys, vyrams leidęs 
pamatyti kitą gyvenimo prasmę, o ne vien 
alkoholį ir kvaišalus. Šių tyrimo dalyvių 
patirtis atskleidžia ir kitą svarbų sociali-
nio darbo kaip profesijos faktą – susietu-
mą su tikėjimu. Tai galima sieti ir su Šv. 
Vincento Pauliečio veikla XVI amžiuje, 
kai jis pradėjo rūpintis kitais. Tačiau šian-
dienos vyro, siekiančio atitikti hegemoninį 
vyriškumą, gyvenime tikėjimas, santykis 
su Bažnyčia yra perleidžiamas ankstesnei 
kartai arba priešingai lyčiai. Socialinių 
darbuotojų vyrų profesinis kelias atsklei-
džia, jog aplinkybių dėka tikėjimas įgavo 
svarbią reikšmę.
Socialinis darbas prasidėjo nuo religijos, iš jos 
yra kilęs, visos socialinio darbo vertybės yra 
krikščioniškos, atėjusios iš Biblijos. <...> Tai 
yra pašaukimas, be pašaukimo neverta pradė-
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ti net ir studijuoti. Tai be galo sunkus darbas, 
reikalaujantis aukotis ir turėti be galo didžiulę 
ramybę. Yra toks terminas minkštaširdžiai, ge-
raširdžiai, būtent tokie žmonės gali dirbti šitą 
darbą. Jeigu žmogus nėra jautrus kito skaus-
mui, jis negali dirbti šio darbo. Jis bus aklas 
ir kurčias, nes čia reikia matyti ir girdėti ne 
ausimis, o širdimi. (Nojus, 52 metų) 
empatija, pasiaukojamas darbas, pa-
šaukimas, Nojaus nuomone, svarbiausios 
savybės socialiniame darbe. Dažniausiai 
šios savybės yra siejamos su moteriškumu, 
kuris yra vienas iš išskirtinių šios profesi-
jos bruožų. Kaip atskleidė vyrų biografi-
jos, vyrai vis dėlto savo gyvenime siekia 
įtvirtinti lyderio ir vadovo savybes, norą 
atitikti hegemoninio vyriškumo normas:
Esu grupės vadas ir nuo manęs daug kas pri-
klauso šioje grupėje, vaikų elgesyje (tadas, 
26 metų). 
<...> kaip minėjau, priiminėju sprendimus, 
priimdami sprendimus vienaip ar kitaip nule-
miame vaiko likimą. <...> esi savotiškas vado-
vas, nes vadovauji savo komandai, esi atsakin-
gas už sprendimus (Karolis, 50 metų).
Mano ir vadovavimo požiūris yra konserva-
tyvus, nes aš pasitikiu, bet kartu ir patikrinu. 
<...> Kaip socialinis darbuotojas ir vadovas 
noriu maksimalaus rezultato, turiu rezultato. 
<...> Manęs nežavi siekiamybės sąvoka, nes 
tuo daug ką galime užmaskuoti. Aš visada no-
riu užsibrėžti minimalų laiptelį ir laiką, kad 
turėtume ką siekti <...> Jeigu reikalinga mūsų 
įstaigoje sprendimas ar pagalba, labai dažnai 
vyrukai klientai ateina pas mane. Aš turiu pri-
pažinti, kad aš turiu jėgos ir valdžios poziciją. 
Žinoma, aš esu vadovas, nežinau kaip būtų, 
jeigu aš būčiau paprastas socialinis darbuoto-
jas (Žilvinas, 41 metų).
Hegemoninis vyriškumas yra norma-
tyvinė kategorija, kuri buvo suformuluota 
patriarchalinės teorijos rėmuose (Christen-
sen, 2008). Hegemoninio vyriškumo kon-
ceptas buvo paremtas hierarchija tarp vyrų 
ir skirtingų vyriškumo pozicijų (Connell, 
2005). Vienos iš pagrindinių hegemoninio 
vyriškumo savybių yra vyriškumas, stipru-
mas, galingumas. lietuvoje atlikto tyrimo 
duomenimis (Vyriškų vaidmenų krizė Lie-
tuvoje, 2002), svarbiausios ,,normalaus“ 
vyro savybės, pagal apklausoje dalyvavu-
sių nuomonę, yra gebėjimas uždirbti pi-
nigų (67 proc.), vaikų aprūpinimas, prie-
žiūra ir auklėjimas (72 proc.), savo moters 
globojimas (66 proc.). Christensen (2008) 
pateikia keturias hegemoninį vyriškumą 
reprezentuojančias savybes: autonomiš-
kas (stiprus vyras, kuris vienas įveikia 
gyvenimo sunkumus, yra nuo nieko nepri-
klausomas), pirmaujantis (gerai mokamas 
darbas, leidžiantis atlikti šeimos maitinto-
jo vaidmenį), agresyvus (,,kietas“ vyras, 
kuris elgiasi agresyviai, jeigu to reikalauja 
aplinkybės); stojiškas (nesidalija skausmu, 
neatveria jausmų, stengiasi išvengti pri-
klausymo nuo kito ir šiltų jausmų). 
Tyrime dalyvavę vyrai iš dalies atitin-
ka ir hegemoninio vyriškumo savybes bei 
,,normalaus“ vyro savybes. Stojiškumą 
rodo tai, kad tyrime dalyvavę socialiniai 
darbuotojai vyrai nekalbėjo apie savo šei-
mas, neplėtojo minčių apie asmenines kri-
zes, nepalietė jausmų temos. Vyrai buvo 
pakankamai konkretūs, akcentavo profesi-
nius dalykus, o priėjus prie gyvenimo kri-
zių pernelyg jų neanalizavo. Siekį uždirbti 
pinigus rodo tai, kad du tyrimo dalyviai 
yra organizacijų vadovai, o likę suvokia, 
jog uždirba per mažai:
Tik vyrams manau, kad tai nėra perspektyvu. 
Tarkim paimkim vyrą statybininką, prieš krizę 
uždirbo 5000 Lt, o čia dirbs už 1000 Lt. Yra 
skirtumas. Socialinis darbas yra mažiausiai 
apmokamas. (Tadas, 26 metų).
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Dabar pavyzdžiui, mano atveju panašiai ir 
gaunasi. Šeima kenčia. Nes krizė, šeimoje 
yra nepasakyčiau, kad labai gera situacija, o 
aš čia sėdžiu. Aišku, dabar negalėčiau kur ir 
pajudėti krizės metu. Bet lyginant kokio staty-
bininko atlyginimą ir mano, yra didelis skirtu-
mas (Karolis, 50 metų)
Šeima kenčia, – teigia Karolis (50 
metų), tai atskleidžia, jog vyrui nepavyks-
ta vienam išlaikyti savo šeimos, dėl mate-
rialinio aprūpinimo stokos šeima kenčia. 
Čia ryškėja, kad vyras jaučia socialinių 
struktūrų spaudimą ir mano neatitinkąs he-
gemoninio vyriškumo idealo būti šeimos 
maitintoju. Christensen (2008) išskiria ne-
hegemoninį vyriškumą reprezentuojančias 
savybes ir vyriškumo tipus: priklausomas 
(kažkam atsitikus ieško paguodos), pra-
laimintis (dirba neprestižinį darbą, už kurį 
gauna mažą atlygį, negali išlaikyti savo 
šeimos), ramus ir gero būdo (malonaus ir 
neagresyvaus elgesio), susirūpinęs (dalija-
si skausmu su šeima, draugais ar specialis-
tais, nesigėdi rodyti savo jausmų). Sociali-
nį darbą dirbantys vyrai gali būti priskiria-
mi nehegemoniniam vyriškumui:
Tikroji jėga niekada nebūna grubi, tikroji jėga 
yra švelni (Jonas, 59 metų).
<...> tai meilė mažutėliams. Pirmiausia mylė-
ti mažutėlius. Matai kokį girtuoklį, ar vargšą. 
Aš anksčiau verkdavau matydamas geriančią 
moterį. Man būdavo jos labai gaila. <...> 
Negalėdavau praeiti pro tą skausmą (tauras, 
52 metų).
<...> iš pašaukimo, geranoriškas, geraširdiš-
kas, turi išgirsti, atjausti, bet tuo pačiu turi būti 
griežtas. Barti su pagraudenimu. Ir minkštas, 
geraširdis, atjaučiantis žmogus, bet kad turėtų 
tokią poziciją, kai reikia paimti kiečiau, tvir-
čiau, – teigia Nojus (52 metų). 
Tai atskleidžia refleksyvųjį svyravimą 
tarp hegemoninio ir nehegemoninio vyro 
savybių. Tyrime dalyvavę vyrai save iden-
tifikuoja tiek su stipriais, uždirbančiais 
pinigus vyrais, vadovais darbe, tiek su 
vyrais, kurie siekia suteikti pagalbą, burti 
bendruomenę, kurti naujas paslaugas, rei-
kalingas klientams:
Gal galėčiau pakeisti nusistovėjusį tarybinį 
pensionatų būvį. Kad iš tokių įstaigų globoti-
niai galėtų išvažiuoti ne į senelių globos namus, 
o į savarankiško gyvenimo namus, kurie juos 
galėtų integruoti į visuomenę, į darbo rinką, į 
savarankišką gyvenimą, kam jie čia ir yra ruo-
šiami <..>Tai mano tokia svajonė yra. Su šia 
svajone sieju savo ateitį, dar ir kaip sieju. Tai 
yra mano svarbiausias darbas. Pabaigęs studi-
jas, aš pradėsiu galvoti apie projekto rašymą, 
dabar ieškau pamato, t.y. žemės sklypo. Tiesiog 
su savanorių pagalba, tą projektą paruoštume, 
būtų realu gauti finansavimą. Tai yra labai di-
deli pinigai. Turiu tokią gražią svajonę. <...> 
Aš planuoju savo pinigus investuoti, nors tai at-
sipirks tik po 10–15 metų. Bet Lietuvoje aš bū-
siu pirmas, nes monopolininkai teikia tas pačias 
paslaugas nuo rusų laikų (Tadas, 26 metų).
Meilė nuskriaustiems ir siekis būti lyde-
riu kuriant naujas ir reikalingas paslaugas 
atskleidžia pritampančiojo hegemoninio 
vyriškumo savybes bei bandymą atlaikyti 
socialinių institucijų spaudimą būti kie-
tam vyrui. Socialiniai darbuotojai turi būti 
minkšaširdžiai, geraširdžiai, būtent tokie 
žmonės gali dirbti šitą darbą. Jeigu žmo-
gus nėra jautrus kito skausmui, jis negali 
dirbti šio darbo. Jis bus aklas ir kurčias, 
nes čia reikia matyti ir girdėti ne ausimis, 
o širdimi, – teigia Nojus (52 metų). Pašau-
kimas dar viena svarbi savybė šioje srityje, 
kuris derinamas su siekiu būti vadovu:
<...> esi savotiškas vadovas, nes vadovauji 
savo komandai, esi atsakingas už sprendimus 
(Karolis, 50 metų).
Žinoma, aš esu vadovas, nežinau, kaip būtų, 
jeigu aš būčiau paprastas socialinis darbuoto-
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jas. Darbas grupėje, aš turiu pavyzdį su sava-
noriais, ateina keletas vyrukų, bet ne socialinių 
darbuotojų. Mano jaunesni vyrukai klientai, 
eina pas vyruką, aplink merginas savanores 
būriuojasi moterys. Tam tikra išvada peršasi 
(Žilvinas, 41 metų).
Žilvino (41 metų) mintys atskleidžia 
moteriškumo ir vyriškumo socialiniame 
darbe svarstymų temą. Tradiciškai ši sri-
tis priskiriama moteriai ir vyras joje siekia 
turėti kuo geresnes, vadovaujančias parei-
gas. Iš dalies lyderiavimas įtvirtina socia-
linių darbuotojų vyriškumą šioje srityje, 
legitimuoja jų veiklą, apsaugo nuo femini-
zacijos pavojaus. Drauge tai atskleidžia ir 
vyrų blaškymąsi, siekį kuo geriau įsitvir-
tinti šioje srityje. Viena vertus, vyrai siekia 
dominuoti, būti lyderiai, nurungti moteriš-
kas savybes ar suteikti prioritetus vyriško-
sioms ir sustiprinti pastarųjų reikalingumą 
ir svarbą socialiniame darbe. Kita vertus, 
vyrai siekia suteikti kuo adekvatesnę pa-
galbą, būti globėjiški, empatiški, atjausti 
kiekvieną klientą ir sustiprinti jo naudin-
gumą ir vertingumą. 
Socialinių darbuotojų vyrų profesinis 
identitetas formavosi ilgą laiką, patirda-
mas įvairių gyvenimiškų krizių, bandant 
ir keičiant savo gyvenimą. Kai kam soci-
alinis darbas buvo išsilaisvinimas iš savęs, 
kitam pašaukimas, dar kitam – galimybė 
kurti naujas paslaugas ir įsitvirtinti kaip 
vadovui. Tai drauge atskleidė ir vyrų blaš-
kymąsi tarp vidinių siekių bei visuomenės 
suformuotų stereotipų, socialinių struktūrų 
spaudimo atitikti hegemoninio vyriškumo 
savybes. Papasakota edukacinio bei pro-
fesinio kelio biografija vyrams suteikia 
galimybę refleksyviai pažvelgti į praeitį 
ir ją atkurti čia ir dabar. Tai leidžia jiems 
atsakyti į klausimą ,,kas aš esu“, įvirtinti 
savo poziciją esamoje socialinėje struktū-
roje, kurioje atsiranda ir vyriškas sociali-
nio darbuotojo habitus. Todėl tolesniuose 
tyrimuose reikėtų vartoti intersectionality 
sąvoką, kuri siekia į vyriškumą žvelgti pa-
sitelkiant ir tokias kategorijas kaip klasė, 
rasė, statusas, lytis. Tai leistų pamatyti pla-
tesnį kontekstą šioje feminizuotoje sociali-
nio darbo srityje. 
Išvados
Feministinių, kritinės teorijos, vyriškumo 
studijų autorių (N. Chodorow, P. Bourdieu, 
R. W. Connel) idėjų analizė ir empirinis 
tyrimas (biografinio naratyvo analizė) at-
skleidė sudėtingą moterų ir vyrų profesi-
nio identiteto formavimosi grandinę. Vie-
na vertus, socialinės struktūros (socialinis 
laukas) per hegemoninio, dominuojančio 
vyriškumo idealą, kuris diegiamas sociali-
zacijos, ugdymo, habituacijos ir paslėptojo 
ugdymo procese, siekia formuoti vyriškąjį 
ir moterišką habitus ir taip savo ruožtu re-
produkuoti istoriškai susiformavusį darbų 
pasidalijimą ir lyčių hierarchiją. 
Tačiau biografinio interviu analizė lei-
džia suabejoti Bourdieu darbuose konsta-
tuojamu deterministiniu struktūrų ir  ha-
bitus, objektyvios ir subjektyvios realybės 
ryšiu. labiau pritartume Anthony Giddens 
(2000) plėtojamai koncepcijai apie identi-
tetą kaip refleksyvųjį projektą. Netradici-
nę profesiją pasirinkusių ir tradicinį darbo 
pasidalijimą įveikusių, norminę vyrišku-
mo sampratą sulaužusių individų biografi-
niai naratyvai atskleidė besirutuliuojančią 
skausmingą įtampą tarp vidinio pasaulio 
subjektyvios realybės, gyvenimo įvykių ir 
aplinkybių padiktuotų identiteto pokyčių 
ir objektyvių dominuojančių diskursų, už 
kurių slypi socialinės struktūros. Bourdieu 
paminėta habitus galimybė improvizuoti, 
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rinktis, priimti sprendimus socialinio lau-
ko rėmuose, neišeinant iš žaidimo taisyklų, 
mūsų empiriniame tyrime atsiskleidė kaip 
refleksyvusis blaškymasis, svyravimas 
tarp norminio hegemoninio vyriškumo ir 
nehegemoninio vyriškumo tipų. 
Edukacinės tyrimo dalyvių patirties 
ir gyvenimo įvykių trajektorija atskleidė, 
jog netradicinio darbo pasirinkimas kaip 
tradicinio darbo pasidalijimo pagal lytį 
įveikimas vyksta prieštaraujant „normalu-
mui“ – patiriant krizę ir ją įveikiant. Taip 
išryškėja vyrų socialinių darbuotojų edu-
kacinės biografijos ypatumai. Biografinis 
naratyvas rodo įtemptą ir nepatogų dialo-
gą tarp savęs ir visuomenės, tarp tikrojo 
aš ir idealiojo (šiuo atveju – hegemoni-
nio norminio vyriškumo). Šie empiriniai 
rezultatai skatina toliau plėtoti tyrimus 
ir kurti naują edukacinę realybę, kuri su-
kurtų lyčių vaidmenų ir darbo rinkos de-
tradicionalizavimo prielaidas. Viena iš 
galimų tokio ugdymo strategijų – kritinės 
pedagogikos kontekste plėtojama individo 
ir grupių įgalinimas per sąmonės kėlimą 
(awareness raising). 
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market transforms the traditional gender division 
of labour and partly softens the extreme form of 
the division, i.e. segregation, in education, social 
work, nursing, and care. Social work continues to be 
treated as a feminized area of professional activity 
and shows a profound professional segregation into 
female and male professions. the study on profes-
sional identity of male social workers, presented in 
this article, has revealed that the process of becom-
ing a social worker among males is a sequence of 
complex decisions and experiences accompanied by 
critical incidents and changes in their  life trajecto-
ries. Such a complexity is caused by the ideal norms 
of hegemonic masculinity that frame the actual so-
cial structures and are introduced into the processes 
of socialization, formal and hidden curriculum and 
habituation with the aim to form the masculine ha-
bitus. the feminine and masculine habitus is formed 
through a symbolic and practical construction, 
upbringing, socialization as girls and boys adopt 
feminine and masculine constructs of thinking and 
behaviour, which are reinforced in the process of 
habituation. It establishes and legitimizes norma-
tive masculine and feminine biography, normative 
educational and career trajectories. the empirical re-
search presented in the article has demonstrated that 
the masculine habitus manifests itself as the striving 
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and attempt of male participants of the research to 
find their  professional identity without crossing the 
limits of masculine normative identity. Neverthe-
less, the trajectories of educational experience and 
life events of the research participants have revealed 
the choice in favour of a non-traditional occupation 
as a defeat of the traditional gender division of la-
bour by opposing to “normality” – by undergoing 
and overcoming the crisis. Professional biographies 
of male social workers have disclosed the balanc-
ing of the males between the normative trajectory 
of masculine behaviour and striving to find the real 
“self”. At this point, the biographical narrative of 
male social workers has revealed itself as a reflexive 
project which discloses a painful tension between the 
subjective reality of the inner world, life events and 
social structures, dominating discourses. the results 
of the study prompt the further development of re-
search and the creation of a new educational reality, 
change of the habitus and content of the curriculum 
in order to create the prerequisites for strengthening 
the gender roles and detraditionalization of the la-
bour market by adapting to the changes in the labour 
market that appear in postmodern society and post-
industrial economy. 
Key words: gender division of labour, vertical and 
horizontal proffessional segregation, habitus, gender 
socialization, habituation, biographical method, he-
gemonic masculinity
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